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АО «Федеральная пассажирская ком-пания» (дочернее общество ОАО «РЖД») приобретет 34 новых двух-
этажных спальных вагона для курсирова-
ния на маршруте Самара – Москва .
Закупка вагонов осуществляется за счет 
кредитных средств . По итогам проведения 
конкурсных процедур АО «ФПК» заклю-
чило договор с ПАО «Банк ВТБ» на оказа-
ние услуг по предоставлению долгосроч-
ных кредитных средств на реализацию 
проекта . Сумма кредита – 2,5 млрд рублей . 
Срок кредитования – 7 лет .
Проект приобретения двухэтажного 
пассажирского подвижного состава едино-
гласно одобрен членами Межведомствен-
ной комиссии под председательством ми-
нистра экономического развития РФ 
Алексея Улюкаева и включен в реестр ин-
вестиционных проектов, отобранных для 
участия в программе поддерж ки на основе 
проектного финансирования, механизм 
которого утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 11 октября 2014 года 
№ 1044 .
Первый рейс двухэтажного поезда 
№ 50/49 Москва – Самара состоится в де-
кабре 2015 года .
(По сообщению Пресс-службы ОАО 
«РЖД» http://press.rzd.ru/news/public/ru) • 
The Federal Passenger Company, a subsidiary of Russian Railways, is to acquire 34 new double-decker sleeper 
carriages for the Samara–Moscow service .
The carriages will be purchased using 
loans . Following tender procedures, the 
Federal Passenger Company signed a contract 
with PJSC VTB Bank for the provision of 
long-term loan funds for the project . The 
loan amount was set at 2 .5 billion roubles and 
the loan term at 7 years .
The project to purchase this double-decker 
passenger rolling stock was unanimously 
approved by the members of the Inter-
Ministerial Commission for the Selection of 
Investment Projects under the chairmanship 
of Alexei Ulyukayev, Russia’s Minister of 
Economic Development . It is thus included in 
the register of investment projects selected for 
participation in the support program based on 
project financing, whose procedures were 
approved by Government Decree No . 1044 of 
the Russian Federation issued on 11 October 
2014 .
The double-decker train No . 50/49 
Moscow–Samara will make its first journey in 
December 2015 .
(Based on press-releases of Press service 
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